















ることの重要性を感じていた。現代の保育者養成校における公開講座 ( 音楽 )
を通じた高大連携、地域連携の可能性を実践とアンケート調査を基に探った。
保育者養成校における























筆者の論文 (2018)「保育者養成校における入学前教育 ( 音楽 ) の可能性」を参














教室」を毎月開講した。開講時間は、平日の放課後 17 時 40 分から 20 時までで、
生徒達も着実に力をつけることができた。残念ながら cinii には保育者養成校
における音楽の高大連携に関する論文は見つからなかったが、大阪千代田短期


























・開講日程 ( 全 9 回 )
7/19、8/30、9/27、10/18、11/22、12/13、1/17、2/27、3/24
・開講日時
中学生対象 17:40 ～ 18:30　
高校生対象 17:40 ～ 20:00
・教材
バスティン・ピアノメソード レベル 1、レベル 2、レベル 3
譜読み課題、ピアノ演奏の極意
・設備
本学音楽室 グランドピアノ 1 台、電子ピアノ 30 台
・受講者
7 月 3 名、8 月 11 名、9 月 12 名、10 月 11 名、11 月 12 名、12 月 11 名、






　2017 年度は 7 月から全 9 回開講した。定期試験や部活動などもあるため、
どの日程から参加しても良いこととした。また、開講したものの中学生の受講












































解できていた。( 中略 ) 譜読みテストを通じて音楽の基本的なことを理解する
ことができたの項目で、YES 86%、譜読みテストを合格まで繰り返し受験す
ることで、基本的なことを入学前に身に付けることができた ( 再試該当者のみ

























1)　幼児教育を目指す中高生のためのピアノ講座 進度調査・レッスン記録 ( 図
1) を記入してもらう。
2)　これまでのピアノの経験などを話した上で、バスティンの教科書の選択を
行う。初年度は 27 名が受講し、レベル 1 の選択者が 23 名、レベル 2 の
選択者が 4 名であった。
3)　譜読み課題 ( 図 2、図 3) を配る。わからないところは高校の音楽の先生に
68
質問し、しっかり学んでくるよう指示する。次回参加時に譜読みテスト (
図 4) を受ける。20 点中 15 点以上を取れるまで何度でも解かせた。合格
できなかった生徒には、アクティブ・ラーニング型の授業で学んだ学生に
個別に解説させた。









7)　幼児教育を目指す中学生・高校生対象 無料ピアノ講座進度カード ( 図 6)
に学んだ曲を記入してもらい、こちらも幼児教育を目指す中高生のための
ピアノ講座 進度調査・レッスン記録 ( 図 1) に控えを取った。
　1）について。初めてピアノ講座に参加した生徒には必ず幼児教育を目指す





全くピアノをやったことのない生徒が 17 名、3 年程度が 4 名、5 年程度が 3 名、
10 年程度が 3 名であった。本講座では、バスティンレベル１を選択した生徒

































そう思わない、4．そう思わない の 4 択で回答してもらった。
　対象：ピアノ講座受講後、本学に入学した学生 15 名
1）　ピアノ講座は幼児教育を目指す中高生にとって大切だと思う
1．そう思う 80% 2．ややそう思う 20%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
2）　ピアノ講座があったので、スムーズに音楽の授業に入っていくことがで
きそうだ
1．そう思う 86.6% 2．ややそう思う 13.4%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
3）　ピアノ講座では、自分のレベル合った課題で学ぶことができて良かった
1．そう思う 80% 2．ややそう思う 20%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
4）　ピアノ講座では、実際に音楽の授業で使用されている教材 ( バスティン )
で学ぶことができて良かった
1．そう思う 86.6% 2．ややそう思う 6.7%
3．あまりそう思わない 6.7% 4．そう思わない 0%
5）　ピアノ講座を通じて、ピアノに対する漠然とした不安は軽減した
1．そう思う 33.3% 2．ややそう思う 60%
3．あまりそう思わない 6.7% 4．そう思わない 0%
6）　次のピアノ講座に向けて、準備して臨むことができた
1．そう思う 53.3% 2．ややそう思う 46.7%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
7）　ピアノ講座を通じて保育の学びを深めることができた
1．そう思う 46.7% 2．ややそう思う 46.7%
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3．あまりそう思わない 6.6% 4．そう思わない 0%
8）　譜読みテストを通じて音楽の基本的なことを理解することができた
1．そう思う 57.1% 2．ややそう思う 42.9%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
9）　譜読みテストを合格まで繰り返し受験することで、基本的なことを入学
前に身に付けることができた ( 再試該当者のみ回答 )
1．そう思う 80% 2．ややそう思う 20%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
10）ピアノ講座では同じ志を持つ仲間からの刺激を受けることができた
1．そう思う 60% 2．ややそう思う 40%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
11）アクティブ・ラーニング型の授業で学んだ学生スタッフが、優しく指導
してくれ良かった
1．そう思う 80% 2．ややそう思う 20%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
12）ピアノの経験を近いものから選んで下さい
1．10 年 13.3%  　2．5 年 20%  　3．3 年 13.3%  　4．初心者 53.4%
　1）について。ピアノ講座は幼児教育を目指す中高生にとって大切だと思う
































のみ回答 ) の項目で、そう思う 80%、ややそう思う 20% という結果が出たこ
とは大変価値がある。10）について。筆者は保育者養成校














　幼児教育を目指す中学生・高校生対象 無料ピアノ講座データ ( 図 7) は、生
徒のピアノ経験、選択したバスティンの教科書、各回の学習状況 ( 最新の合格
曲のみ掲載 )、指導時に気付いた特徴などをまとめたものである。本学では引




























4)　最後に現役保育者のためのピアノレベルアップ講座 進度カード ( 図 9) に
学んだ曲を記入してもらい、こちらも現役保育者のためのピアノレベルア
ップ講座 進度調査・レッスン記録 ( 図 8) に控えを取った。
　1）について。初回の講座で、現役保育者のためのピアノレベルアップ講座 





















1．そう思う 100% 2．ややそう思う 0%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
2）　保育者として働き始めてからも、ピアノで聞きたいことがある
1．そう思う 55.6% 2．ややそう思う 44.4%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
3）　保育者として働き始めてからも、ピアノ講座を通じて学びを深められて
良かった
1．そう思う 88.9% 2．ややそう思う 11.1%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
4）　ピアノ講座の受ける前より成長できたように思う
1．そう思う 22.2% 2．ややそう思う 66.7%
3．あまりそう思わない 11.1% 4．そう思わない 0%
5）　保育現場に出てからも定期的に学べる機会があることは重要である
1．そう思う 88.9% 2．ややそう思う 11.1%
3．あまりそう思わない 0% 4．そう思わない 0%
6）　もしまたピアノ講座が開講されれば受講したい
1．そう思う 55.6% 2．ややそう思う 44.4%




































































いだろう。本学では、2017 年の 7 月から毎月中高生に向けの無料ピアノ講座、
「保育者を目指したい中学生のためのピアノ学習」「幼児教育系進学を目指す高



















年 16%、5 年 14%、3 年 16%、初心者 54% という結果になった。2016 年度
も約 7 割はピアノ初心者であったが、2017 年度は約 9 割と急激に初心者の割
合が増加した。
2）　西海 聡子、依田 洋子、今川 典子、高田 いちえ
「保育者養成校における器楽 ( ピアノ ) 教育 (2) －初心者における弾き
歌いの難しさとその改善の試み－」
『宝仙学園短期大学紀要』(33)、pp.37-50、2008 年







　西海ら (2008) によると、昭和 62 年度入学生では、初級者 ( 経験なしとバイ
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エル程度 ) は 18% であったが、平成 18 年度入学生では、初級者が 52%、伊藤
ら (2015) が引き続き行った、平成 26 年度入学生の初級者は 72.2% と著しく
増加したと述べている。吉村 (2015) の調査でも 2014 年度入学生ではピアノ






houkoku/06040408/001/004.htm (2018 年 9 月 20 日現在 )
4）　大阪千代田短期大学
「無料ピアノ教室」








(2018 年 9 月 20 日現在 )
7）　佐藤雄紀
「中学校・高等学校 ( 音楽 ) の教員養成校におけるアクティブ・ラーニ
ングを用いた相互ピアノレッスンに関する一考察」
『アクティブラーニングを導入した授業研究』、2017 年
　この例は教員養成校 ( 中学校・高等学校 ) であるが、筆者は学生全員にピア
ノレッスンの指導を経験させた。学生達はピアノの指導を経験することにより、
92
様々なことを感じてくれた ( 以下は学生のアンケートから抜粋 )。これらを読
むと指導経験の学びは計り知れない程に大きいことが分かる。
・ 指導していると、臨機応変に対応しながら指導することが大切であると実


























「保育者養成校における入学前教育 ( 音楽 ) の可能性」
『信州豊南短期大学紀要』(35)、pp.88-115、2018 年
　奥 千恵子














『バスティン ピアノベーシックス ピアノ ( ピアノのおけいこ ) レベル 1』
『バスティン ピアノベーシックス ピアノ ( ピアノのおけいこ ) レベル 2』
『バスティン ピアノベーシックス ピアノ ( ピアノのおけいこ ) レベル 3』
東音企画、2009 年
　文部科学省 幼稚園教育要領 第 2 章 ねらい及び内容
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/you/nerai.
htm (2018 年 7 月 25 日現在 )
　厚生労働省 保育所保育指針
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku04/pdf/hoiku04a.pdf
(2018 年 7 月 25 日現在 )
